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Затянувшийся системный кризис, охвативший 
политическую, экономическую и духовную сфе­
ры белорусского общества, необходимость выбо­
ра стратегических ориентиров общественного 
обустройства настоятельно требуют самоиденти­
фикации Беларуси на цивилизационно-культур-
ной оси Восток—Запад. Эта проблема, с которой 
столкнулись практически все государства, воз­
никшие на постсоветском и постсоциалистичес­
ком пространстве, для Беларуси представляет 
особую значимость. Именно в Беларуси, располо­
женной в самом центре Европы, встретились, пе­
реплелись и разграничились два типа культуры, 
два типа цивилизации: западная (европейская) и 
восточная (азиатская). «Стыковка» Запада и Вос­
тока далеко не всегда носила мирный, дружелюб­
ный характер. Белорусская материальная и духов­
ная культура в течение столетий подвергалась 
воздействиям как званых, так и незваных гостей. 
История распорядилась так, что Беларусь в тече­
ние столетий являлась местом, где «притирались», 
адаптировались друг к другу две культуры — вос­
точная и западная. 
В исторической ретроспективе можно по-раз­
ному оценивать «включение» как восточной, так и 
западной культур в духовную и материальную 
культуру современной Беларуси. Можно сколько 
угодно рассуждать о том, что было бы, если бы... 
Случилось то, что случилось. Мы живем в совер­
шенно конкретной заданности: последствия вли­
яния всех культур, даже если они и были далеко не 
мирными, необратимы, они давно «вплелись» в 
структуру, стали неотъемлемой частью белорус­
ской культуры. 
Реалии общественного реформирования тре­
буют приведения в соответствие общественных 
ожиданий, желаний и возможностей, которыми 
располагает общество. За время своего развития 
человечество уже выработало некоторые парадиг­
мы своего прогрессирующего развития. Но этот 
же опыт подтверждает, что помимо глобальных, 
общечеловеческих элементов каждая националь­
ная общественная структура имеет только ей при­
сущие черты. Каждая нация на основе собствен­
ной культуры, собственного социопсихокода, соб­
ственного менталитета вырабатывает свою мо­
дель общественного обустройства, сочетающего 
общецивилизационные, глобальные экономичес­
кие, социальные и политические технологии с на­
ционально-специфическими. Свой путь к выра­
ботке собственной модели общественного обу­
стройства Беларусь также должна будет пройти 
сама, никто вместо нее этого не сделает. Но усвое­
ние ценностей, обеспечивающих рационально-
рыночные отношения в Беларуси, будет более 
естественным и эффективным, займет меньше 
сил, если будет учтен как положительный, так и 
отрицательный опыт соседних государств. 
В поиске путей интеграции в европейское со­
общество, изучении западноевропейского опыта 
становления рационально-рыночных обществен­
ных отношений особую значимость для восточ­
нославянских государств представляет герман­
ский опыт. Известно, что именно германская мо­
дель государственности была прообразом великих 
реформ, начатых в России Петром I. Не только 
армия и государственная бюрократия, промыш­
ленность, наука, но и весь образ жизни славян­
ских народов Российской империи подвергались 
мощному воздействию германской культуры. Гер­
манский сегмент стал неотъемлемой частью куль­
туры восточных славян. 
Известно, что отношения между немцами и 
восточными славянами, в том числе и белоруса­
ми, в историческом прошлом были далеко не без­
облачными. В памяти еще долго будут храниться 
события, боль и обида Великой Отечественной 
войны. Это верно. Но также верно и то, что в куль­
туре белорусов ее немецкий элемент играет доста­
точно значимую роль. Одна из рабочих гипотез 
нашего исследования заключалась в том, что вза­
имовлияние восточнославянских и германских 
культур имеет еще не раскрытые и не использо­
ванные социокультурные потенциальные возмож­
ности. 
Социологическая лаборатория Гомельского 
государственного технического университета име­
ни П.О.Сухого с 1997 года проводит исследование 
динамического процесса изменения смыслооб-
разующих ориентиров (менталитета) восточных 
славян, их ориентации к новым западноевропей­
ским жизненным ценностям. Одна из задач ис­
следования заключается в измерении характерис­
тик менталитета и его динамики у современных 
белорусов социологическим инструментарием. 
Условия исследования предусматривают, что 
ментальные характеристики измеряются как в 
процессе самоидентификации, самооценки рес­
пондентами своих национальных характеристик, 
так и в оценке респондентами этих же качеств у 
других национальностей. В качестве «других» на­
циональностей были выбраны естественные сосе­
ди белорусов: русские, украинцы, поляки и ли­
товцы, исторические судьбы которых тесно спле­
тены с судьбой белорусов, и национальности, оли­
цетворяющие Запад: немцы и американцы. По 
условиям исследования респонденты должны 
были из 20 предложенных в анкете ментальных 
характеристик выбрать 8, характерных именно 
для данной нации. Кроме того, респонденты 

По мнению респондентов, белорусы в макси­
мальной степени гостеприимны, совестливы, сер­
дечны и сострадательны, трудолюбивы и толеран-
тны. Умеренно белорусы обладают коллективиз­
мом, созерцательностью, мечтательностью, стрем­
лением к медленным, постепенным обществен­
ным изменениям, патриотизмом, уважением млад­
шими старших и заботой старших о младших, ува­
жительным отношением к традициям, чувством 
локтя, стремлением оказать помощь представите­
лям своей нации, духовностью (преобладание ду­
ховных потребностей над материальными). В соб­
ственных самооценках белорусы в минимальной 
степени наделены предприимчивостью, расчетли­
востью, точностью, аккуратностью, индивидуализ­
мом, обязательностью, верностью слову, приня­
тому решению, стремлением к быстрым, ради­
кальным общественным изменениям, стремле­
нием к личной свободе, независимости, законо-
послушанием. 
Немецкая нация в представлении белорусов 
(см. рис. 3) характеризуется ярко выраженными 
точностью и аккуратностью, законопослушани-
ем, обязательностью, верностью слову, принято­
му решению, трудолюбием, предприимчивостью, 
расчетливостью, уважением традиций, стремле­
нием к личной свободе, независимости, уважени­
ем младшими старших и заботой старших о млад­
ших. В умеренной степени немцы обладают стре­
млением как к медленным, постепенным, так и к 
быстрым, радикальным изменениям в обществе, 
духовностью, патриотизмом, чувством локтя, 
стремлением оказать помощь представителям сво­
ей нации, соревновательностью, конкурентоспо­
собностью, индивидуализмом. В минимальной 
степени немцам присущи созерцательность, меч­
тательность, теплота и сердечность в отношениях 
между людьми, совестливость и сострадание, то­
лерантность, коллективизм, гостеприимство. 
Подчеркнем, что зафиксированные в таблице 
и на графиках статические данные на самом деле 
потенциально динамичны, поскольку уровень са­
мооценки ни одной из перечисленных характе­
ристик не совпал с нормативным, желаемым уров­
нем. Какими-то качествами белорусы обладают с 
избытком, каких-то явно недостает. Разница ме­
жду желаемым, нормативным уровнем менталь­
ных характеристик и их собственной самооцен­
кой и создает внутреннюю напряженность, потен­
циальную динамику в увеличении или уменьшении 
конкретных ментальных характеристик. Располо­
женные на одной оси собственные самооценки, 
оценки белорусами немецких характеристик и их 
нормативная значимость в представлении бело­
русов показывают их динамику и направление 
движения (см. рис. 4). 
Зафиксированные на рис. 4 данные наглядно 
показывают, что в достижении нормативного, же­
лаемого уровня ментальных характеристик пози­
ция Беларуси по отношению к Германии может 
быть выражена в следующих рядах: 
1. «Белорусы лучше немцев» 
2. «Немцы лучше белорусов» 
3. «Немцы такие же, как и белорусы» 
1. «Белорусы лучше немцев». Этот ряд выстро­
ен из ментальных характеристик, уровень кото­
рых белорусы у себя оценили выше, ближе к 
нормативному уровню, чем у немцев: 
• Традиционно считается, что восточные сла­
вяне отличаются повышенным чувством коллек­
тивизма. Наше исследование подтвердило это по­
ложение. Действительно, респонденты-белорусы 
зафиксировали, что в наибольшей степени этим 
качеством обладают белорусы, русские и украин­
цы. При этом нормативное значение коллекти­
визма оценено достаточно умеренно. Признав 
свой уровень коллективизма близким к эталонно­
му, респонденты-белорусы у немцев определили 
его в 3,4 раза ниже нормативного. 
• Теплота и сердечность в отношениях между 
людьми, совестливость и сострадание нормативно 
оценены очень высоко и вошли в группу домини­
рующих. В самооценке белорусы оценили это ка­
чество у себя в 5,4 раза выше, чем у немцев. 
• Гостеприимство в оценке респондентов-бе­
лорусов по уровню нормативной значимости вхо­
дит в лидирующую группу. Эталонной нацией по 
этому качеству являются белорусы. Гостеприим-
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нормативная оценка респондентами такого ка­
чества, как духовность (преобладание духовных 
ценностей над материальными). В представлении 
белорусов ближе всех к нормативному уровню ду­
ховности находятся русские. Вместе с тем свой 
уровень духовности белорусы определили в 1,6 
раза выше немецкого. 
• Трудолюбие белорусами нормативно оценено 
как самое значимое национальное качество. Оце­
нив себя в качестве нации, близкой к эталону, 
свое трудолюбие белорусы оценили в 1,3 раза 
выше, чем у немцев. 
• «Эталонной» нацией по уровню патриотиз­
ма белорусы определили русских. Вместе с тем 
свой уровень патриотизма белорусские респон­
денты оценили 64,6 % от нормативного, тогда как 
немецкий — 42,3 % от нормативного уровня. 
2. «Немцы лучше белорусов». Эти националь­
ные характеристики респонденты-белорусы у нем­
цев оценили выше собственных, посчитали их бо­
лее приближенными к нормативному уровню. 
Следовательно, в процессе достижения белоруса­
ми желаемого уровня этих ценностей националь­
ные характеристики немцев будут реальным ори­
ентиром: 
• Обязательность, верность слову, принятому 
решению. Нормативно это качество респондента­
ми оценено очень высоко и находится в группе 
лидирующих. Максимально приближенной к же­
лаемому значению эту ментальную характеристи­
ку белорусы зафиксировали у немцев. По мнению 
респондентов, у белорусов чувство обязательнос­
ти и ответственности от нормативного составляет 
только 26,2 %. 
• Законопослушание. По этому качеству «эта­
лонной» нацией также названы немцы. Собствен­
ное законопослушание респонденты оценили в 
2,7 раза ниже, чем у немцев. 
• Точность, аккуратность. Нормативно это ка­
чество белорусы оценили очень высоко. По их оцен­
кам, из всех наций идеального уровня точности и 
аккуратности достигли только немцы. По собст­
венной самооценке, точность и аккуратность бе­
лорусов в 6,8 раза ниже нормативной. 
• Соревновательность, конкуренция. Норма­
тивно это качество оценено достаточно умеренно. 
Самую высокую способность к соревновательно­
сти и конкуренции, превышающую нормативную, 
белорусы зафиксировали у американцев, на нор­
мативном уровне она зафиксирована у немцев. 
Свою собственную соревновательность и конку­
рентоспособность они оценили в 24,5 % от нор­
мативного уровня. 
• Предприимчивость и расчетливость. Норма­
тивно эта характеристика оценена как умеренная. 
«Эталонными» нациями здесь являются немцы и 
американцы. Свою предприимчивость белорусы 
оценили только в 21,1 % от нормативного уровня. 
• Стремление к личной свободе, независимости. 
Нормативно оценив это качество очень высоко, 
«эталонными» нациями по этому качеству рес-
Рис. 4. Динамика и направление движения националь­
ных характеристик в представлении белорусов. Значение 
букв, расположенных на рисунке слева в алфавитном по­
рядке, см. в табл. 1 
Обозначения: Б — белорусы о белорусах, Нем — белору­
сы о немцах, Н — нормативный уровень ментальных харак­
теристик в представлении белорусов 
ство немцев белорусы оценили в 4 раза ниже соб­
ственного. 
• Индивидуализм нормативно определен как 
самое отрицательное качество. Респонденты-бе­
лорусы оценили у себя его явный избыток, но, по 
их мнению, они «заражены» индивидуализмом в 
2,7 раза меньше немцев. 
• При оценке такой характеристики, как толе­
рантность, уровень, близкий к нормативному, 
респонденты зафиксировали у русских. Толерант­
ность у белорусов несколько выше нормативного 
уровня. Немцы же, по мнению респондентов-бе­
лорусов, в 3,4 раза не добирают до желательного, 
нормативного уровня толерантности. 
• Об утрате духовных приоритетов и ориенти­
ров в жизни общества говорит достаточно низкая 
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понденты определили литовцев и американцев. 
Проявление либерализма у себя белорусы зафик­
сировали только на 29,1 % от нормативного уров­
ня. Либерализм немцев также не «дотягивает» до 
«американского стандарта», но у них он все-таки 
существенно выше, чем у белорусов. 
• Стремление к медленным, постепенным об­
щественным изменениям. На нормативном уровне 
это качество белорусы определили как одно из яв­
но отрицательных. У себя респонденты-белорусы 
его зафиксировали в 2,4 раза выше, чем у немцев. 
• Традиционно восточнославянскими счита­
ются такие качества, как созерцательность, мечта­
тельность, которые современные белорусы нор­
мативно определили как отрицательные. Макси­
мальное наличие «маниловщины» респонденты 
зафиксировали у белорусов. Созерцательность и 
мечтательность немцев белорусы оценили в 5,2 
раза ниже собственного уровня. Следовательно, 
на пути белорусов к снижению этого славянского 
рудимента немецкий уровень созерцательности и 
мечтательности будет служить реальной моделью. 
3. «Немцы такие же, как и белорусы». В эту 
группу вошли ментальные характеристики, уро­
вень которых у немцев белорусы оценили при­
мерно так же, как и у себя. 
• Уважение традиций, следование им. Норма­
тивный уровень этой ментальной характеристики 
белорусами оценен достаточно высоко. По соб­
ственной самооценке, белорусы, достигнув 52,8 % 
от нормативного, желаемого показателя, находят­
ся на одном уровне с немцами. 
• Стремление к быстрым, радикальным общест­
венным изменениям. Нормативно эта националь­
ная черта белорусами оценена очень низко. Эта­
лонную нацию по этой характеристике респон­
денты не определили. Свой уровень общественного 
экстремизма осторожные, неспешные белорусы 
оценили несколько ниже, чем у немцев. 
• Уважение младшими старших и забота стар­
ших о младших. Это качество также входит в груп­
пу нормативно доминирующих. По мнению рес­
пондентов, ни одна из наций и близко не подхо­
дит к нормативному уровню. Свой уровень этого 
патриархального качества респонденты-белорусы 
оценили только в 51,8 % от желательного уровня. 
У немцев это качество оценено чуть ниже (43,9 % 
от нормативного). 
• Чувство локтя, стремление оказать помощь 
представителям своей нации. Собственная само­
оценка от нормативного уровня у белорусов за­
фиксирована на уровне 51,3 %. Слабее это качес­
тво определено у немцев (40,1 %). 
Таким образом, при оценке белорусами мен­
тальных характеристик у немцев, самоопределе­
нии их у самих себя и сопоставлении их с норма­
тивным, желаемым уровнем установлено: 
1. По восьми ментальным характеристикам, 
преимущественно духовно-нравственным, бело­
русы в сравнении с немцами оценивают свой уро­
вень более приближенным к оптимальному уров­
ню. В собственном самоощущении белорусы го­
товы выполнить лидирующую функцию, поделить­
ся ими, оказать помощь своим западным соседям. 
2. По восьми рационально-деятельным мен­
тальным характеристикам респонденты-белорусы 
чувствуют свое отставание от немцев. Неудовлет­
воренность уровнем этих качеств при благопри­
ятных условиях поможет белорусам отмобилизовать 
свою энергию, быстрее освоить рационально-ры­
ночные технологии общественного обустройства. 
И наоборот, при неблагоприятных, нестабильных 
общественных условиях ощущение аутсайдеров 
будет способствовать формированию у осторож­
ных белорусов комплекса неполноценности. 
3. При оценке собственного уровня четырех 
ментальных характеристик респонденты-белору­
сы определили их на одном уровне с немцами. 
Зафиксированное самоощущение белорусами 
своих ментальных характеристик, динамические 
потенции, обусловленные их несовпадением с 
желательным уровнем, двухвекторность в их ос­
воении показывают, что современная Беларусь 
по-прежнему является естественным интегриру­
ющим мостиком на социокультурной оси Вос­
ток—Запад. При всех национальных различиях на 
европейских «стыках» культурно-цивилизаци-
онной оси Восток—Запад Россия—Беларусь-
Польша—Германия являются ее совершенно ес­
тественным проявлением, они обречены на инте­
грационные процессы. Причем центральную, ин­
тегрирующую связь Беларусь будет осуществлять 
не только в процессе освоения восточными славя­
нами западных рационально-деятельных ценнос­
тей, необходимых для становления новой модели 
общественных отношений, она будет выполнять 
не менее актуальную функцию связующего моста 
в освоении западными цивилизациями духовно-
гуманистических ценностей, носителями кото­
рых являются восточные славяне. 
